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ABSTRACT
Apendisitis adalah peradangan apendiks yang merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Setiap individu memiliki
risiko sebesar 7% terserang apendisitis selama hidupnya. Makanan rendahseratdiperkirakan sebagai salah satu faktor yang
mempengaruhi terjadinya apendisitis pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan konsumsi makanan berserat
dengan kejadianapendisitis pada anak di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain penelitian yang
digunakan adalah studi kasus-kontrol. Data dianalisis denganFisherâ€™s Exact Test. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60
orang yaitu 30 sebagai kelompok kasus dan 30 orang sebagai kelompok kontrol. Pengambilan data dilaksanakan dari bulan Januari
sampaidengan Februari 2014 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.Hasilpenelitianinidari 30
respondenkelompokkasusdidapatkan 29responden (96,7%)mengkonsumsi makanan serat rendah.
Disimpulkanbahwaterdapathubunganantarakonsumsi makanan berserat dengan kejadianapendisitis pada anak (p > 0,013).
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